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Los estudios realizados en el diplomado de Gestión Escolar y Segunda 
especialidad en Gestión Escolar Con Liderazgo Pedagógico de 
la  Pontificia Universidad Católica del Perú fue quien nos proporciona el 
soporte académico para la realización del presente trabajo que consiste 
en una propuesta para fortalecer el desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 10142  “San Julián” del distrito de Motupe y está 
relacionado principalmente con uno de los compromisos de gestión 
escolar, es decir, el logro de los aprendizajes. Se realizó un diagnóstico 
para determinar cuáles son las causas  que no permiten comprender lo 
que se lee, en este sentido los docentes sensibilizados en expresan su 
compromiso de mejorar la práctica pedagógica incidiendo especialmente 
en el área de comunicación. El proceso de la comprensión lectora es 
importante porque es una competencia que se debe desarrollar  en 
cada ser humano con la finalidad de construir juicios y argumentaciones. 
Nos proponemos revertir el bajo nivel de logro en comprensión lectora a 
través de un Plan de fortalecimiento de las capacidades docentes en 
procesos didácticos. Consideramos que es una alternativa de solución para 
la mejora de los aprendizajes. Como lo dice Isabel Solé  1993  “La 
actividad intelectual que se moviliza cuando se trata de comprender un 
texto, esa actividad que lleva a seleccionar esquemas de conocimiento 
adecuados, a valorar su plausibilidad, a integrar en ellos la nueva 
información modificando lo uno y lo otro”  Si los docentes  aplican los 
procesos didácticos en forma pertinente,  el estudiante, al comprender lo que 
lee, desarrolla la competencia comunicativa. Estas son de suma importancia 
para que las personas desarrollen la capacidad de comunicación 
y expresión.  
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A través del tiempo, los viejos pobladores de la ciudad de Motupe, se 
preocuparon para que sus hijos recibieran educación, es así como se crea 
nuestra Institución Educativa, un 04 de Noviembre de 1878, con el nombre 
de Escuela Fiscal N° 2118, hasta el año 1933. En el año 1934, se le da el 
nombre de Escuela de Segundo Grado de Varones N° 215 y desde los años 
1940 se le conoce cariñosamente con el nombre de “Glorioso 215”. A partir 
del año 1970 se le denomina N° 10142  en 1993, mediante R.D. N° 083, con 
fecha 05 de Marzo del mismo año, se le da el nombre de “San Julián”, en 
honor a nuestro Santo Patrón. Actualmente este centro de estudio, está 
ubicado en zona urbana, exactamente al costado del Instituto Superior 
Tecnológico “Motupe”   en la  avenida Panamericana Norte 350 del distrito 
de Motupe Provincia y Región   Lambayeque. Nuestra Institución cuenta con 
tres niveles educativos; con dos docentes en el nivel inicial, siete en primaria 
y once en secundaria, es decir, 20 docentes. Tenemos una población de 
aproximadamente 450 estudiantes. 
En el año 2016 los alumnos del segundo grado de primaria  lograron un 70,4 
en comprensión lectora y un 81,5 en matemática esto gracias al compromiso 
docente e institucional que se concretó con el Programa de Soporte 
Pedagógico en el nivel primaria, que por tres años consecutivos se viene 
aplicando  con buenos resultados ya que es una estrategia pedagógica que 
permite fortalecimiento del desempeño docente y directivo , brinda refuerzo 
escolar y fortalece capacidades para la gestión escolar y comunitaria.  
El clima institucional se fortalece cada día más en la comunidad educativa y 
todos nos involucramos en mantener o mejorar como acuerdo entre todos 
los actores. 
Aproximadamente un 10% de nuestros alumnos, provienen  de zonas 
aledañas y de familias que han migrado de la sierra lambayecana como por 




ejemplo Colaya, Chiñama  e incluso Incahuasi,  y lógicamente les cuesta 
comunicarse y adaptarse a las costumbres por ser quechua hablantes. 
Alguno de ellos  son dejados por sus padres en familiares o “tíos” para que 
apoyen en las labores domésticas  con el compromiso de darles educación, 
de allí se entiende que muchos de ellos no reciben el apoyo en sus hogares. 
Existe otro grupo de  estudiantes que derivan de hogares monoparentales 
quienes se dedican a las labores agrícolas como peones o en fábricas las 
mismas que son  agro exportadoras,  donde muchas veces los horarios son 
de amanecida. 
El Diplomado y la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico han fortalecido mis capacidades y me ha permitido 
empoderarme de mi función haciendo frente a los retos para transformar la 
gestión lo que me permite gestionar la mejora de los aprendizajes así mismo 
ha mejorado mis habilidades sociales  tal como la asertividad y escucha 
activa.  
El presente trabajo tiene una estructura como a continuación se detalla: 
En primer lugar se presenta el Análisis de los resultados del diagnóstico 
que presenta el problema priorizado y los relaciona con los compromisos de 
gestión así como la causa y efectos  considerando las condiciones 
accesibles para su solución. 
Luego la propuesta de solución que describe la propuesta de solución 
teniendo en cuenta el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos de 
gestión. En él se incluye el marco teórico señalando los aportes de 
experiencias exitosas y los referentes conceptuales que permiten analizar la 
situación descrita.  
La evaluación se argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de 
solución para la mejora de los aprendizajes. 
Posteriormente  se redacta las conclusiones y recomendaciones teniendo 
como referencia los apartados del informe y finalizando las referencias 
bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA 
Para concluir se considera los anexos señalados en el cuerpo del informe. 
 
 




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Comprometidos con la mejora educativa  y haciendo una reflexión de 
nuestra practica pedagógica nace el interés de  abordar un problema 
educativo. Luego del consenso con los docentes y aplicando la técnica de la 
Chacana, se determinó la siguiente problemática “Bajo nivel de logro en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. N° 10142  “San Julián”  
Motupe. Nos interesa  determinar a qué se debe que los estudiantes 
aprendan poco, o no aprendan y analizando se encuentra  una serie de 
causas que van desde el conocimiento de procesos didácticos y escaso 
conocimiento sobre aplicación de estrategias para desarrollar la 
comprensión lectora así como el inadecuado monitoreo y acompañamiento, 
y el escaso apoyo de los padres de familia.  
El problema detectado nos conlleva a asumir  compromisos de gestión 
escolar para orientar el accionar de la institución educativa hacia el logro de 
los aprendizajes. 
Los compromisos de gestión en dirección al logro de los aprendizajes  nos 
abocan a establecer objetivos y metas como lo manifiesta Robinson, para la 
mejora y progreso de los estudiantes, y se establecen en el PAT de acuerdo 
a la planificación institucional. Por ello, en el área de comunicación, los 
docentes fortalecerán  sus capacidades en procesos didácticos.  
Robinson expresa “Para estimular esta calidad se requiere un liderazgo que 
no sólo promueva, sino que participe directamente con los docentes en el 
desarrollo profesional formal e informal”.  Robinson incide en la capacidad de 
los directivos en las escuelas es fundamental para la ejecución de acciones 
en la mejora de los aprendizajes ya que la gestión del líder influye 
indirectamente en los aprendizajes. 
Como se manifiesta en TERCE  “Las características de los estudiantes y sus 
familias tienen una robusta asociación con los logros de aprendizaje… el 
desempeño académico de los estudiantes está influenciado por sus 
antecedentes escolares, las prácticas educativas en el hogar y las 
características socioeconómicas, demográficas y culturales de sus familias” 
(2015, p.2). De hecho el aspecto familia va a influir de manera determinante 




en los aprendizajes de los estudiantes y en el logro de sus metas. 
El Perú ha participado desde el año 2000 en la evaluación Pisa y 
lamentablemente los resultados son nada halagadores en lo que respecta a 
la comprensión lectora, esta información ha propiciado que el estado 
peruano se interese por una gran reforma en la educación. Es entonces que 
el Ministerio de Educación está motivado a  fortalecer las capacidades 
docentes para revertir dichos resultados especialmente en el área de 
comunicación y matemática. . 
En  El Marco del Buen Desempeño directivo expresa lo siguiente “la gestión 
de procesos pedagógicos está definida como el conjunto de acciones 
planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el colectivo 
de una escuela, liderado por el equipo directivo para promover y garantizar 
el logro de los aprendizajes”. (MINEDU 2010. p.11) 
 En este sentido la Institución Educativa San Julián tiene el firme propósito 
de elevar el logro de los aprendizajes que conlleva a intervenir 
pedagógicamente para que la visión de lograr estudiantes con calidad 
educativa sea un presente.  
Hemos encontrado que son cuatro principales causas que influyen en el bajo 
nivel de logro en comprensión lectora y son: 
a)  Limitado conocimiento de los procesos didácticos para la 
comprensión lectora por parte de los docentes. 
Si bien es cierto los docentes trabajan la comprensión lectora, sin embargo, 
no se tiene muy claro dichos procesos en su práctica pedagógica o no se 
aplica de forma pertinente. 
b)  El escaso conocimiento de estrategias para desarrollar la comprensión 
lectora incide definitivamente en sus aprendizajes ya que es la base para 
consolidarlos.  
c)  Escaso monitoreo de la práctica pedagógica. Hace que el docente se 
muestre confiado en que está aplicando de manera correcta sus procesos 
pedagógicos pues no tiene un referente o acompañante para identificar en 
qué mejorar. 
d)     Escaso apoyo de los padres en la formación académica de sus 
hijos. 




Los responsables  de proporcionar contenidos curriculares son los docentes; 
los progenitores son aquellos que se ocupan de cimentar hábitos y 
emociones para el desarrollo psicosocial de los hijos, de esto depende el 
éxito escolar. 
TERCE (2015) 
 Los estudiantes muestran mayores niveles de logro cuando los 
padres les llaman la atención, los felicitan o los apoyan por sus notas, 
como también, cuando los padres supervisan el desarrollo escolar de 
sus hijos, los resultados de los alumnos tienden a ser más elevados. 
(p.2) 
 
1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
Primeramente nos reunimos con los docentes para la sensibilización 
necesaria y facilitar la aplicación de los  instrumentos de recojo de 
información que consistió en una guía de discusión y entrevista, tomándose 
nota de lo manifestado luego se  socializó  para entender el beneficio 
institucional. De igual forma se aplicó a estudiantes quienes nos dieron luces 
de la raíz del problema. 
Basado en este análisis es que se considera como alternativa de solución, la 
aplicación del Plan de  fortalecimiento de las capacidades de los maestros 
en procesos didácticos y propiciar que la lectura sea un placer y un 
entender. 
La aplicación de una entrevista permite la indagación e información que 
proporciona tanto al maestro como al alumno, sobre la forma y el cómo se 
desarrolla una sesión de aprendizaje en el área de comunicación, pero 
también se detecta que existe los momentos de lectura , en cualquier área, 
muchas veces no logra el propósito de la comprensión, existiendo 
deficiencias en los pasos para llegar a comprender lo que se lee en cualquier 
área. 
Para la sociedad es importante que sus miembros desarrollen ciertas 
competencias comunicativas, en esa necesidad se beneficia nuestra 
comunidad educativa, especialmente los estudiantes que verán las mejoras 
en sus aprendizajes. 




Los docentes refieren su compromiso a mejorar su práctica pedagógica en a 
medida que reciban el apoyo para fortalecer sus capacidades. 
En consecuencia  la comunidad educativa se verá fortalecida y por ende  se 
logrará  mayores aprendizajes. 
Las implicancias prácticas es que, en primer lugar, el docente se 
empodera de sus conocimientos para la mejora de su práctica pedagógica y 
en consecuencia son los estudiantes quienes tendrán la capacidad de 
entender lo que leen con mayor facilidad, por consiguiente, se verá  reflejado 
en una mayor comprensión lectora. 
Según el análisis de las Categorías se obtuvo lo siguiente: 
Procesos didácticos “Actividad conjunta e interrelacionada de profesor y 
estudiantes para la consolidación del conocimiento y desarrollo de 
competencias” (Danilov, 1968)  
Acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor 
efectiva y eficiente.  
Según el análisis de los instrumentos de recojo de información aplicados a 
los docentes  
En este apartado se puede mencionar la subcategoría 
La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 
aprender las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de un 
texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el 
lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el 
significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector 
"interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 
La comprensión de textos implica la “construcción de una representación 
semántica, coherente e integrada del mismo” (Arnoux, Nogueira, Silvestri, 
2003, p.1) , “...supone que el lector sea capaz de develar las relaciones de 
coherencia entre las frases” (De Vega,1990, p.107). 
 
La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; 
el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 
cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el 
texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como 




habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros 
han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un 
proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas 
secundarias, etc. 
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras 
y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una 
habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades 
conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. 
Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no solo 
ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus 
conocimientos previos. 
Inferencias 
Inferir es entender algo de un texto que no está literalmente escrito, sino 
que se deduce de la información entregada y basándonos en nuestros 
conocimientos previos sobre el tema. Para esto, es muy importante 
comprender muy bien la información entregada por el texto, a partir de la 
cual podrás sacar tus propias conclusiones. 
En la lectura, las predicciones nacen de las preguntas que el lector realiza 
respecto al texto leído, para anticipar lo que sucederá. Comprobar que estas 
predicciones son correctas, respaldan tu comprensión del texto. 
Citoler (1996), clasifica como posibles factores intervinientes en las 
dificultades de comprensión lectora a “las deficiencias en la decodificación, 
la pobreza de vocabulario, la escasez de conocimientos previos, los 
problemas de memoria y el desconocimiento de estrategias de comprensión” 













2. Propuesta de Solución 
El Perú como estado se ha propuesto garantizar la educación para todos y 
asegurar la calidad de este servicio e implementa  la Reforma Educativa que 
involucra una serie de evaluaciones anuales tanto de docente como de los 
aprendizajes. 
Los directivos tenemos el rol estratégico y fundamental de ser el líder 
pedagógico que influye de manera indirecta el logro de los aprendizajes. En 
ese sentido y luego de haber consensuado con los docentes, se concluye en 
la necesidad de elaborar un Plan de acción  de intervención para el 
fortalecimiento de las capacidades docentes. TERCE y los  Factores 
Asociados indica que las prácticas docentes en el aula son esenciales para 
la mejora de los aprendizajes. Recomienda una nueva generación de 
estrategias y programas que involucren acompañamiento pedagógico las 
mismas que se deben sostener en el tiempo. Los directivos nos sentimos 
comprometido con ello.  
La importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación sobre 
eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha contribuido 
a que esta variable se constituya en un factor primordial en la apuesta por 
mejorar la calidad de la educación; por ello, se ha convertido en una 
prioridad en las agendas de las políticas educativas en el ámbito mundial 
(Bolívar 2010; Pont, Nusche y Moorman 2008). 
 En este escenario, el papel del director se vuelve estratégico, en la medida 
en que se establece una política que le da mayor autonomía, otorgándole 
nuevas funciones para la gestión institucional y pedagógica. 
El  MINEDU  (2016) expresa que: 
Los compromisos de gestión escolar sirven para orientar el accionar de la 
institución educativa, proporcionando a la comunidad educativa información  
relevante para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los 
aprendizajes. 
En relación con ello, el accionar de las instituciones educativas se centra en 
los compromisos, que tienen como objetivo, asegurar el progreso en los 
aprendizajes, la permanencia  y la culminación del año escolar a través de 
una planificación consensuada, un clima favorable y un proceso de 




acompañamiento a la práctica pedagógica. Existe la necesidad de  ejecutar 
un plan que fortalezca las capacidades en los procesos didácticos en el área 
de comunicación de los docentes de nuestra institución educativa. 
 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Treviño (2007) expreso lo siguiente: 
La comprensión lectora es un elemento fundamental para el éxito 
académico de los alumnos de primaria e impacta en sus 
oportunidades educativas, de trabajo y de inserción social a lo largo 
de la vida. Por ello, la formación de lectores desde la educación 
primaria es esencial. 
En este proceso los docentes son actores centrales, pues son ellos 
quienes estructuran la dinámica del aula, la cual puede facilitar u 
obstaculizar el desarrollo de competencias de comprensión lectora en 
los alumnos. (p. 38) 
 
Treviño refiere la forma como debe propiciarse la comprensión lectora. 
La Fundación Telefónica del Perú impulsó buenas prácticas y en la 
Institución educativa N° 54009  Villa Gloria  del distrito de Abancay, Provincia 
Abancay, Region Apurimac, presenta una buena práctica denominada 
“Mejora en el nivel de comprensión de textos escritos”  
Presenta la siguiente propuesta: 
Propuesta 
La metodología se desarrolla sobre la base de una planificación 
sistemática de las actividades de aprendizaje en función de procesos 
mentales de los estudiantes y el uso eficiente de recursos en el 
contexto de la pedagogía activa. Se realizaron ocho sesiones de 
aprendizaje utilizando la estrategia metodológica y técnicas de lectura 
de antes, durante y después de la lectura (Isabel Solé), así como 
diferentes tipos de lecturas (narrativos, expositivos, informativos, etc.), 
que tenían como núcleo posibilitar la libre expresión y potenciar las 
diversas dimensiones del ser humano. 
Se consideró que, en la lectura, como para todo proceso interactivo, 
primero deben crearse las condiciones necesarias de carácter 
afectivo, ya que es un encuentro anímico de los interlocutores. Esto 
se consigue, esencialmente, mediante el planteamiento de hipótesis y 
predicciones. Luego, durante la lectura, los estudiantes hacen una 
lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con 
el contenido general del texto. Seguidamente, leen en pares o 
pequeños grupos, y luego intercambian opiniones y conocimientos en 




función al propósito de la actividad lectora. Es en esta parte de la 
lectura, se comprueban las hipótesis planteadas, se identifican las 
ideas principales de cada párrafo, lo que los conduce a una reflexión. 
Después de la lectura, se realizó la actividad de identificar la idea 
principal del texto que se lee, se elaboró un resumen y se formularon 
y respondieron preguntas. 
La experiencia  de esta institución educativa nos refiere que para 
comprender lo que leemos se confabulan varios aspectos muy 
importantes que permiten que el estudiante lo logre y es a través de 
procesos didácticos como el antes, durante y después de la lectura 
así como técnicas y estrategias. Todo ello juega un rol protagónico y 
propiciador en la consecución de los objetivos lectores.  
 
Referentes Conceptuales que permiten analizar la situación descrita. 
Sole (1998) cita lo siguiente Existe un acuerdo generalizado, al menos en las 
publicaciones que se sitúan en una perspectiva cognitivista/constructivista de 
la lectura en aceptar que, cuando se posee una habilidad razonable para la 
descodificación, la comprensión de lo que se lee es producto de tres 
condiciones (Palincsar y Brown, 1984) 
1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su 
estructura resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y 
cohesión interna posean un nivel aceptable. 
Algunos autores se refieren a ello como a las propiedades de los 
considerate texts (Anderson y Armbruster, 1984). Si atendemos a lo 
que habíamos acordado en el segundo capítulo respecto del 
aprendizaje significativo, estaríamos ante la condición de 
«significatividad lógica» del contenido que hay que aprender (Ausubel, 
Novak y Hanesian 1983). 
2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente 
para el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que 
el lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la 
atribución de significado a los contenidos del texto. Si nos remitimos a 
la noción de aprendizaje significativo, esta condición es la que 
Ausubel y colaboradores (1983) denominan «significatividad 
psicológica».  
 
TERCE (2015) manifiesta: 
Los directivos también deben ser capacitados para que conozcan y 
desarrollen estrategias que aumenten las posibilidades de sustentar los 
procesos de aula a lo largo del tiempo en todo el establecimiento escolar. 
Los datos de este reporte indican que, aún en el modelo tradicional de 
formación continua de los docentes, se registran bajos niveles de 
participación. Resultan imprescindibles, entonces, políticas que promuevan 
y faciliten la formación continua de los docentes. (p.12) 
 





2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
-Mapa de procesos. 
Al problema identificado se le dará solución, apoyándonos en el mapa de 
procesos (anexo N° 03) 
Para desarrollar este planeamiento institucional partimos desde el PEO3 que 
consiste en monitorear el desarrollo de los procesos de la institución 
educativa el mismo que nos conlleva a evaluar los procesos de la IE , 
adoptando medidas para la mejora continua. Son los resultados de las 
evaluaciones ECE , así como las evaluaciones internas que nos dan el 
resultado del ejercicio docente y por ende el logro de los aprendizajes en 
nuestra institución educativa San Julián, por ello desarrollamos el 
Planeamiento institucional PEO1 e insertamos los documentos de gestión 
con la formulación del Proyecto Educativo Institucional, el mismo que debe 
ser insertado en el PAT PEO1.3  nos dirigimos al PO03 que está referido a 
Fortalecer el desempeño Docente, en el cual se desarrolla un trabajo 
colegiado y así llevar a cabo el monitoreo al desempeño y rendimiento. 
Concluimos realizando el acompañamiento pedagógico. 
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico frecuente. 
En la escuela se tiene la necesidad de monitorear y acompañar al docente. 
En este sentido una vez aplicado el Pan de Fortalecimiento de procesos 
didácticos en el área de comunicación se consensua un Plan de monitoreo, 
acompañamiento y Evaluación docente logrando que se sienta fortalecido en 
sus practica pedagógica. También se establece que a través de visitas 
inopinadas se recoge las evidencias del avance pedagógico.  
 
Práctica pedagógica 
En la institución educativa el clima institucional es el idóneo. Es por ello que 
las docentes no pusieron resistencia alguna en hacer equipo para encontrar 
alternativas de solución y participar en este fortalecimiento de capacidades 
con  la finalidad de la mejora de su práctica pedagógica y el logro de los 
aprendizajes en su conjunto. Así mismo cada bimestre se realiza jornada 




pedagógica en la que se realiza dinámicas de sensibilización y se involucran 
en este quehacer. 
Para mejora de la práctica pedagógica es el acompañamiento el que le dara 
el empoderamiento al docente al ir mejorando cada vez más. La tarea 
directiva es principalmente ese ir paso a paso y evaluando o haciendo un 
feedback a esa labor e ir superando en este proceso. 
Es también importante tener en cuenta el aspecto cultural, socio económico 
de los alumnos como de los padres de familia para trabajar con ellos en el 
revertir la incomprensión de la lectura. En el nivel primaria contamos con un 
acompañante pedagógico quien en coordinación con el líder pedagógico se 
planifica jornadas pedagógicas y encuentros familiares con los padres de 
familia. Considerando sus horarios de trabajo se establecen un  domingo 
que llegan a realizar sus compras de panllevar y aprovechan su asistencia 
























3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
OBJETIVO GENERAL: ELEVAR EL NIVEL DE LOGRO EN LA COMPRENSION LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA I.E. N° 10142 “SAN JULIAN”  Motupe 
Objetivo 
especifico 
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Para elevar el nivel de logro en comprensión lectora,  la comunidad 
educativa debe asumir la responsabilidad y el reto educativo para 
involucrarse en este Plan Acción logrando el objetivo general.  
Así como lo plasma el árbol de objetivos son cuatro los objetivos específicos. 
Uno de ellos es el que involucra los demás quehaceres, pues al desarrollar 
el Plan de fortalecimiento en Procesos didácticos no se puede dejar de 
hablar también asi como el factor estudiante y su entorno cultural y social 
económico. 




 La Institución Educativa cuenta con los recursos y materiales en el aula de 
Centro de Recursos Tecnológicos.  
Muy importante es la formación de equipos de trabajo así como las 
comisiones para organizar la bienvenida por ejemplo de los padres de 
familia, lo que se le denomina acogida. 
Con respecto a la evaluación y heteroevaluación va a permitir darse cuenta 
del avance en sus logros a través de su práctica pedagógica.  
 
3.2. Presupuesto 
El plan de fortalecimiento docente se ha planificado para desarrollarlo 
en la Institución Educativa con los recursos y materiales del aula del 
CRT. Sin embargo es necesaria la presencia de un capacitador quien 
realiza este taller en tres días con los docentes.  
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Desarrollo del taller con 
docentes sobre procesos 
didácticos asi como 
estrategias para la 
comprensión lectora  en tres 
días  
Abril  s/.400.00 
Encuentros familiares con 
padres de familia 
Abril  junio y 
agosto 
s/.150.00 
Jornadas pedagógicas con 
padres de familia 
Mayo julio y 
setiembre 
s/. 150.00 













La entrevista tanto con los docentes y los estudiantes nos avizoró la carencia 
o el limitado conocimiento en los procesos didácticos de los docentes, a ello 
se le añade el ausentismo de los padres de familia en ser el soporte afectivo 
, emocional y académico de sus hijos o pupilos teniendo en cuenta la 
realidad cultural y social de nuestros estudiantes.  
Se considera que la propuesta de solución influye de manera positiva 
fortaleciendo las capacidades docentes. el Plan de Acción no da la ruta de 
una buena planificación en recursos humanos y materiales logrando así 
elevar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de 
Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 












¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
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IMPLEMENTACIÓN Plan acción  
Directora  
Docentes  
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interaprendizajes Lista de cotejos a través de los 
meses 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Conclusiones 
 La especialización en Gestión escolar y Liderazgo pedagógico 
proporciona las herramientas académicas asi como el 
desarrollo de las habilidades sociales para liderar la institución 
educativa. 
 La planificación y un buen diagnóstico situacional , conlleva a la 
solución del problema siempre y cuando los docentes se 
encuentres sensibilizados y motivados en la mejora de su 
práctica pedagógica. 
5.2. Recomendaciones 
 La rigurosidad de la aplicación de los instrumentos de recojo de 
información propicia detectar a tiempo posibles problemas 
institucionales. 
 La UGEL debe desarrollar talleres por sectores con la 
asistencia y participación  al 100 % de docentes y directivos.  
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BAJO NIVEL DE LOGRO  EN LA COMPRENSION LECTORA 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 10142 “SAN JULIAN”  
Motupe 
DIFICULTAD DE LOS ESTUDIANTES 
PARA COMPRENDER LO QUE LEEN 
ESTUDIANTES DESMOTIVADOS PARA 
COMPRENDER TEXTOS  
DEFICIENTE PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR POR PARTE DE LOS 
DOCENTE 
 




SOBRE LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA 
DESARROLLAR LA 
COMPRENSION LECTORA   
LIMITADO 
CONOCIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DIDACTICOS  
PARA LA COMPRENSION 
LECTORA POR PARTE DE 
LOS DOCENTES 
ESCASO APOYO DE LOS 
PADRES EN LA FORMACION 
ACADEMICA DE SUS HIJOS 














ELEVAR EL NIVEL DE LOGRO EN LA COMPRENSION 
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 10142 “SAN 
JULIAN”  Motupe 
LOS ESTUDIANTES COMPRENDEN LO 
QUE LEEN  
 ESTUDIANTES  INTERESADOS EN 
MEJORAR SU HABILIDAD  PARA 
COMPRENDER TEXTOS  
DESARROLLAR UN PLAN DE 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
EVALUACION DOCENTE  
UTILIZAR ESTRATEGIAS 
ADECUADAS PARA MEJORAR 
LA COMPRENSION LECTORA     
FORTALECER EN LOS 
DOCENTES  EL 
CONOCIMIENTO DE LOS 
PROCESOS PARA LA 
COMPRENSION LECTORA  
CONCIENTIZAR EL APOYO 
DE LOS PADRES EN LA 
FORMACION ACADEMICA 
DE SUS HIJOS 
DOCENTES EMPODERADOS DE LOS 
PROCESOS DICA TICOS EN 
COMPRENSION LECTORA 




Anexo N° 03 
GUIA DE ENTREVISTA 
Pregunta: ¿Conoce usted los procesos didácticos que se emplea para la 
comprensión lectora? Explica cómo los empleas en una sesión de 
aprendizaje.  
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: sí. Procesos didácticos de 
comprensión de textos. 
Procesos didácticos de producción 









Docente 2: si. Antes, durante y 








Docente 3: si conozco planificación, 
textualización y revisión 
Producción de 
textos 
Proceso didácticos  















Cuadro de categorización: 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares 












 Proceso didáctico Actividad conjunta 
e interrelacionada de profesor y 
estudiantes para la consolidación del 
conocimiento y desarrollo de 
competencias (Danilov, 1968) 
Acciones exitosas que se desarrollan 
en la práctica del aula para una labor 
efectiva y eficiente.  
 La comprensión lectora es el proceso 
de elaborar un significado al aprender 
las ideas relevantes de un texto, es 
también la decodificación de un texto 
y relacionarlas con los conceptos que 
ya tienen un significado para el lector. 
Es importante para cada persona 
entender y relacionar el texto con el 
significado de las palabras. Es el 
proceso a través del cual el lector 
"interactúa" con el texto, sin importar 
la longitud o brevedad del párrafo. 
 
 La lectura es un proceso de 
interacción entre el pensamiento y el 
lenguaje; el lector necesita reconocer 
las letras, las palabras, las frases. Sin 
embargo, cuando se lee no siempre 
se logra comprender el mensaje que 
encierra el texto; es posible, incluso, 
que se comprenda de manera 
equivocada. Como habilidad 
La docente según su 
respuesta, tiene conocimiento 
de lo que es un proceso 
didáctico. Y efectivamente en 
una actividad para que el 
conocimiento  se   dé. 
   
En cuanto a la comprensión 
lectora  una cosa es leer 
en voz alta lo que dice un 
anuncio, un párrafo de un 
cuento, de un libro de ciencias 
naturales, y otra muy distinta es 
entender, comprender lo que 
dice el texto, el párrafo, que se 
está leyendo. 
Las investigaciones llevadas a 
cabo por Rockwell (1982), 
Collins y Smith (1980) y Solé 
(1987) revelan que tanto los 
conceptos de los docentes 
sobre lo que es aprender a leer 
como las actividades que se 
llevan a cabo en las aulas, no 




intelectual, comprender implica captar 
los significados que otros han 
transmitido mediante sonidos, 
imágenes, colores y movimientos. Es 
un proceso donde se dan 
decodificaciones de acuerdo al 
contexto, a las ideas secundarias, etc. 
 
 La comprensión lectora es un proceso 
más complejo que identificar palabras 
y significados; esta es la diferencia 
entre lectura y comprensión. Es una 
habilidad básica sobre la cual se 
despliega una serie de capacidades 
conexas: manejo de la oralidad, gusto 
por la lectura y pensamiento crítico. 
Es una tarea cognitiva que entraña 
gran complejidad ya que el lector no 
solo ha de extraer información del 
texto e interpretarla a partir de sus 
conocimientos previos. 
incluyen aspectos relacionados 
con la comprensión lectora. 
Esto pone de manifiesto que 
los docentes comparten 
mayoritariamente la visión de la 
lectura que corresponde a los 
modelos de procesamiento 
ascendente según los cuales la 
comprensión va asociada a la 
correcta oralización del texto. Si 
el estudiante lee bien, si puede 
decodificar el texto, lo 
entenderá porque sabe hablar y 
entender la lengua oral. Esta 
teoría tuvo tanto arraigo que 
aún hoy día los sistemas 
escolares basan la enseñanza 
de lectura en ella. España no 
es una excepción baste, a 
manera de ejemplo, echar un 
vistazo a las guías curriculares 
de los programas de español y 
a los libros de texto existentes. 
Encontramos un sinnúmero de 
recomendaciones y ejercicios 
que solo pretenden que los 
estudiantes extraigan el 
significado del texto. 
 
 

























INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO 
GUÍA DE ENTREVISTA 
1. ¿Conoce usted los procesos didácticos que se emplea para la comprensión 





2. Mencione algunas estrategias usadas en comprensión lectora. De ellas 






3. El uso de materiales educativos es muy importante para el logro de la 





4. Con que frecuencia recibes la visita de un padre de familia de tus 
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